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詞を見ながら一緒に歌ったり カラオケにいったりと いい方法だと思います。発音もうまくなるし︑意味もわかるようになります。リズム感も生まれてくる です。映画が好きだったら映画を利用する。どうしても国連に興味津々だったら国連の本とか読んでてもかまいませんけど︑趣味を通じてやることがオラはお勧め 思います。初めて聞いた「グサイ」 て、名前？
 
もう一つ︑本川さんからは︑ ﹁日本語のな




だから︑玄関で困ってしまいました。ご挨拶をかわしている真っ最中に︑突然︑わかんない日本語がでてきて︑早くなんか言ってフォローしねばならない 玄関で考えこんで︑考える時間が○・五秒くらいしかなかったんだけんど︑ ﹁グサイ︑グサイってどういう意味だろう。あっわ った。奥さんのお名前だろう﹂と思って 僕が︑ ﹁あっ︑グサイさんですか。どうも初めまして﹂とか挨拶したら︑なかにはいっている人たちみんなが大笑いすんです。なんで笑ってんだ︑発音が悪いんだろう なと。
全然意味がわからなくて︑そのまま上
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す。この言葉に︑オラちょっ ひっかかったことがあります。奥さんのことけなすときは︑やっぱり ﹁うちのグサイ﹂ か言ったりしています。これも初めて聞 たのは山形です。
ある日︑偉い先生のうちに呼ばれました。
すごく緊張してたんだ。上司の上司の上司の上司くらいの人だったんで︑すごく緊張しながらも家を訪ねたんだ。そ はいったら奥さんもでてき ︑こちらの方もしかして奥さんかなと思っ ︑ ﹁あっ︑奥さんです 。おばんですー﹂とか言 ︑そのせぇんせぇいが気がつきまして︑初対面だとい
うことで︑正式に紹介してくれた
んです。 ﹁これがうちのグサイだ﹂ か言う
がって︑その後︑お料理とか一品一品奥さんが持ってくるたんびに︑私が行儀よくお礼を申し上げました。 ﹁あっ︑ありがとうございました︑グサイさん﹂とか言った して。下げるときも ﹁おいしかったですよー︑グサイさーん﹂とか言 いたんです。あとで酒がはいって︑ ﹁クサイちゃー ﹂となったりして︑言うたびにみんなが大笑いするんですよ。何で笑ってんだべえと︑理由はわか なかったけんど 気にな てて︑翌日県庁で ﹃広辞苑﹄ で調べてみたんでしゅ。
あの漢字を見て︑オラたまげたーたや







やー﹂ と思っていたのですが えら 目にあいました。
意味がわかったら︑あのせぇんせぇがな



































はありません。じつのところ︑日本社会全体に影響を及ぼし もよい では でしょうか。さきほど 西原先生のご報告でも︑これから外国からの人たちが増えてきて︑日本が多文化社会︑多言語化社会にな
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ることを考えると︑普通の私たち母語話者がしゃべっている日本語がわかって当たり前ではすまされな ときもあります。そのなかで一番重要なことは︑論理的に話 ことでしょう。非常にハイコンテクストで︑共有している部分が多い場合には︑あうんの呼吸でわかります ︑そうではないこはダニエル・カールさんの話に きた通りです。ですから︑この人はわからない︑この人にはわからせたい︑とい つもりで丁寧に話をすることが︑ ﹁やさしい日本語﹂ の理念につながるように思います。外国人による「ファンサブ」 の流行・発達
もう一つの質問は︑ ﹁グローバルというの









い仕事がありそうだと思ったら︑簡単に移動するという意味では︑国家間の国境が︑限りなく垣根が低くなる可能性はあると思います。そして︑言葉が国境を越えるというのは︑この言葉は無理︑この言葉は越えられるという とはありません。どのような言語であっても︑今 国境を越えることができます。それはインターネットの発達によりますね。日本語 一つの例としてだしただけです。日本語はもちろん国境を越えています。
日本というと︑世界の若者が一番好きな







































うになったのが一九八○年以降とのことでしたが︑戦前の植民地での日本語教育はどうなっていたのですか﹂というご質問です。もちろん︑植民地での日本語教育はありました。ただ そのときは外国 して日本語を学ぶのではなく いわゆる同化政策の一つとして︑自分たちの国語として教えたので︑それは省かせてい だきまし 。しかし︑そのときのいろいろ 成果︑あるいは実践の方法などはその後の日本語教育にも影響を与えています。
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いただきました。たとえば︑ ﹁方言の習得などはどのようになっていますか﹂ ︑ ﹁留学・研修以外で来日されている就労者の日本語習得はどのようになっていますか﹂などです。時間の関係上お答えできませんが︑これだけ関心を持って いたことに感謝して︑私の回答を終えたいと思います日本語にとっての失われた十数年莫
　
私には︑ ﹁中国の北京︑上海に住んでい
る十五歳から二十五歳くらいまで 若者のなかに︑無意識に ﹃オーケー﹄ という言葉を使っている人は何％いますか﹂ という質問がきています。ご質問の意図が私にはわからないのですが︑おそらく西洋文化が中国の言語生活にどこまで浸透しているかという意図ではないかと思います。
結構増えていることは事実です。英語の








とき︑ ﹁ ﹃おもしろかったんです﹄と うのは︑正しいんじゃないです ﹂ とい ご指摘が︑二人の方からありました。これは状況がある程度わかれば︑たとえば︑ ごく楽しそうな顔をしていて︑ ﹁どう の﹂と聞かれるといった状況があれば︑ ﹁映画を見にいって︑とてもおも ろ ったんです﹂ のように使えると思います。 かし︑何も状況が明確でない場
合︑いきなり︑ ﹁講義︑おも
しろかったんです﹂ 言うのは少し不自然な感じがします。
ちなみに︑ ﹁ ﹃おもしろかったです﹄ という
のは︑ほんとうに正しいのでしょうか﹂というご質問ですが︑ ﹁おもしろかったです﹂というのは︑言いにくいかもしれませんが︑﹁お
もしろかったですよ﹂と︑後に終助詞が


















とにもリンクしま が︑日本の魅力をどう表現するのか。さきほど私が強調し ことは︑私が日本語を学習するのにどれほど苦労してきたか︑努力し たかではありません。昔︑日本︑日本語には︑自然 魅力がありました。私は一生懸命勉強 て︑この魅力を身につけようとしていたわけで今は残念ながら︑日本は失われた二十年だけでなく︑日本語にとっ も年まではいかないにしても︑失われた十数
年とはいえると思います。一例をいいます。
日本語学校が全盛期のとき︑ちょうど私











原稿料のない原稿は書けませんと言いたいわけですが︑それをみんな競い合ってやっています。そして︑その翻訳を見ると︑かにはすごくうまい訳もあり︑ の ごく感心させられるところがあります。一種のアンバランスがでてきています 非常に日本語に興味を持っている若い人にあったとき︑ものすごく驚くことがあり 。日本語は専攻として選んでいな のに︑日本語の単 がバンバンでてくるんで 。発音も非常によい。しかし︑こういった人たちを日本へ上手に引 つけてくるシステムだ完全にできて ません。
たとえば︑日本の専門学校などを見ると︑













の言語問題について それらの言語と︑共通語 ︵標準語︶ とし の日本語 バランスとる︑あるいは総合 に管理するとい
う意
味での言語政策は︑残念ながら日本政府は行ってこなかったと批判されて ます。ある言語学者は︑ の批判のなかで﹁日本語母語話者の社会は寄ってたかってアイヌ語を滅ぼした。沖縄 を抹殺した﹂いうようなことを述べています。
これからの日本社会が︑人口減少に直面
するという問題を考えるとき︑日本語がど














になってくれるのかが大きく疑問視されているところで︑これまでのように︑ ﹁鄕に入れば郷に従え﹂なのだから︑日本で働く人は当然日本語を使ってく さい。 の商習慣︑日本式のコミュニケーションに従ってください と言っていると︑移民獲得競争に負けてしまうことが現実となってくが二○五○年ころというわけです。そこでいろいろ考えることになります。
日本語が公用語になれば︑共通語として





















で小説を書く人も現れていますし︑学校教科書が︑科目によって横書きにどんどんかわっています。 のようななかで︑横書きの文脈と社会の発展︑私たちの国語に対する意識が関係して 日本語の書き方も決まっていくのだ 思
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んだ社会で︑日本語がどのようになっていくのかということ つい お話 させていただきました。それで皆様にお願いが一つあります。思っているけど面と向かって言わないできたことを︑口にだしてみていただけません しょう 。お帰りになったら︑奥様︑旦那様︑お子様に︑どんなにその方々を愛しているか︑その方々をどんな大切に思っているかを わかっている から言わなくていい︑じゃなくて︑わもらえるため もう一度言ってみようということで︑試し
に口にだしてみる。
それに
よってこれからの日本語コミュニケーションの一つのかたちができていくのでは と思います。よろしくお願いします。野田
　
ありがとうございました。会場の皆
様のご協力でよいフォーラムになったと思います。長時間ありがとうございまし 。
